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にとって参考になれば、幸いである。      
                    
平成31年3月29日     































































日時：平成 31年 3 月 15日（金）18 時～20時 
場所：徳島大学総合科学部 1 号館第 1会議室 
発表内容：（発表題目は仮題） 
18:00-18:05 開会のあいさつ  




            駒形良介（神山町役場） 
18:35-18:50 読書クラブの活動報告 
               吉岡滋（六一会） 
18:50-19:00 阿波ビブリオバトルサポーター活動 
報告  
    関口俊介（阿波ビブリオバトルサボター） 

































































ベントを実施している。2018 年度の BOOk FESTA 
2017 in KANSAI では 143 カ所のブックスポットで、
282 のイベントが開催された。「ビブリオラボとく
しま」もこれに参加し、「古本市とブックトーク」






























5 月 7 日（土）15 時～18 時   ブックフェ
スタ「徳島ブックカフェ」 
6 月 18 日（土）17 時～19 時 「映像と文
学」談話会 
7 月 16 日（土 ）17 時～19 時 「怖い本」 
8 月 20 日（土）17 時～19 時  「浴衣で
読書会」 
9 月 17 日（土）17 時～19 時  「東アフリ
カ Day」 
10 月 15 日（土）17 時～19 時 「ハロウィ
ン仮装・方言でブックロールショウ」 
11 月 19 日（土）17 時～19 時 「一箱古本
市」 
12 月 17 日（土）17 時～19 時 「音楽ライ
ブと朗読＆本の交換会」 
1 月 21 日（土）15 時～17 時 「和風読書
会」 
2 月 18 日（土）15 時～17 時 「温泉と読
書」 
3 月 18 日（土）15 時～17 時  「今年度ベ
ストブック」 
 
図 1 会のシンボルとしての本棚 
      
図２「ビブリオラボとくしま」の活動 







図 3「ビブリオラボとくしま」のお茶会（同年 8 月） 
 
 
図 4 「ビブリオラボとくしま」が古本市「ブック 
バザール」で参加した SunSun マーケット（2017 年 






図 5（上）、 図 6（下）「ウィアード・カフェ」で































































































































































































































































４ 阿波ビブリオバトルサポーター活動報告  


















































































６ サードプレイスと読書会の親和性  



































                                                        
























































 サードプレイス(The Third Place)の語はアメリカ
の社会学者レイ・オルデンバーグの”The Great Good 
Place”(1989)内において、自宅を第 1 の場所(The 
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